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ABSTRAK 
 
Rira Ristanti : Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 7.A Tahun 
2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelaksanaan Program 
Raskin/Rastra Di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten 
Pangandaran 
 
Raskin/Rastra merupakan salah satu program yang dilakukan pemerintah 
Indonesia. Program tersebut adalah program bantuan dari pemerintah kepada 
masyarakat berupa beras bersubsidi diperuntukan bagi masyarakat berpendapatan 
redah. Program ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akses dalam memenuhi 
hak dasar masyarakat kurang mampu terhadap kebutuhan pangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana implementasi 
kebijakan program raskin/rastra di Desa Babakan dan untuk mengetahui hambatan 
dan kendala yang dihadapi dalam penyaluran dan pengelolaan Raskin/Rastra di 
Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. .  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif, Dimana metode yang digunakan ini merupakan 
suatu metode penelitian yang memberikan gambaran alamiah serta uraian yang 
jelas, sistematis, factual dan akurat dalam penelitian.  
Dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik 
dengan model George C. Edward III 1980 dalam Leo Agustino (2012). Dalam 
pendekatanya terdapat emapat variabel mengukur keberhasilan implementasi 
kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti menyimpulkan bahwa 
Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 7.A Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra Di Desa Babakan 
Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal. 
Hal ini karena dalam penerapan Kebijakan dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan 
Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Di Desa Babakan masih mengalami 
beberapa hambatan. yaitu komunikasi dan sumberdaya yang belum sesuai dengan 
Peraturan. 
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ABSTRACT 
Rira Ristanti : Implementation Of The Regulatory Policy Of The Regent 
Number 7.A 2016 Year Of Program Management And Implementation 
Guidelines Raskin/Rastra Village Babakan Sub Regrency Of Pangandaran 
 
Raskin/Rastra is one of the programs the Government does Indonesia. The 
program is a program of aid from Government to society in the form of subsidized 
rice intended for low-income communities. The program is carried out in an effort 
to improve access in meeting the basic rights of the underprivileged of the 
community towards food needs. 
This research aims to analyze how the implementation of a policy of killing 
raskin/rastra village Babakan and to know the obstacles and constraints faced in 
the distribution and management of Raskin/Rastra village Babakan Sub-district 
Pangandaran The Regency Of Pangandaran. .  
Methods used in this research is descriptive research methods with 
qualitative approach, where the method used is a research method that provides a 
natural description and explanation clear, systematic, factual and accurate in the 
research.  
In the study of public policy Implementation theory with George c. Edward 
III. In this approach, there are four variables to measure the success of the 
implementation of the policy, namely communication, resources, disposition, and 
bureaucratic structure. 
Based on the results obtained by researchers concluded that  
Implementation of the regulatory policy of The Regent Number 7. A 2016 years of 
program management and Implementation guidelines Raskin/Rastra village 
Babakan Sub Regency of Pangandaran not optimal. This is because in the 
implementation of the policy in the management and implementation of the 
program in the village of Babakan Raskin/Rastra is still experiencing some 
barriers, namely communication and resources has not been in accordance with 
the regulatory. 
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